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Drodzy Czytelnicy, 
oddajemy do rąk Państwa lipcowy numer Kardiologii Polskiej, w którym publikujemy pięć prac oryginalnych, cztery opisy
przypadków, trzy prace poglądowe oraz interesujące materiały w innych stałych działach naszego pisma.
Pierwsza praca oryginalna pochodzi z Łodzi i dotyczy wpływu komórek szpikowych podawanych drogą dowieńcową
na zaburzenia rytmu serca u chorych po przebyciu ostrej fazy zawału serca. Autorzy porównali wyniki monitorowania
EKG metodą Holtera wykonanego w 5. dobie po zawale, przed przeszczepieniem komórek macierzystych, z wynikami
monitorowania EKG przeprowadzonego miesiąc później, zarówno w grupie aktywnie leczonej, jak i w grupie kontrolnej.
Okazało się, że terapia komórkami macierzystymi nie zwiększyła zagrożenia arytmią komorową, natomiast analiza
zmienności rytmu zatokowego wykazała, że korzystne zmiany polegające na wzroście aktywności parasympatycznej
były bardziej wyrażone w grupie kontrolnej niż leczonej komórkami szpikowymi. Komentarz do pracy napisał 
prof. T. Siminiak.
Druga praca powstała w Warszawie i przedstawia wyniki biopsji endomiokardialnej ocenianej pod kątem zawartości
desminy i jej znaczenia rokowniczego u chorych ze skurczową niewydolnością serca. Autorzy wykazali, że ekspresja
desminy w kardiomiocytach chorych z niewydolnością serca jest zmienna i że jest niezależnym od innych czynnikiem
prognostycznym w tej grupie chorych. Autorem komentarza do pracy jest doc. R. Wojnicz.
Kolejna praca oryginalna pochodzi z południa Polski i prezentuje wyniki wieloośrodkowego rejestru dotyczącego
przebiegu klinicznego i sposobu leczenia ostrej zatorowości płucnej w codziennej praktyce szpitalnej. Autorzy
przedstawiają ciekawe dane dotyczące symptomatologii, leczenia i rokowania w tej jednostce chorobowej, a na
podkreślenie zasługuje bardzo wysoka zgodność przeprowadzonej stratyfikacji ryzyka i idącego za tym sposobu leczenia
z obowiązującymi wytycznymi ESC. Pracę skomentował prof. P. Pruszczyk.
Następna praca oryginalna pochodzi z Warszawy i również dotyczy zatorowości płucnej. Autorzy postanowili
przetestować wartość kliniczną opublikowanej uprzednio skali obejmującej typowe dla tej choroby zmiany w EKG.
Badanie to potwierdziło wysoką użyteczność kliniczną standardowego EKG w ocenie rokowania u chorych z zatorowością
płucną. Zaproponowano punkt odcięcia 3 jako charakteryzujący się wysoką czułością (92%) i negatywną wartością
prognostyczną (97%) w przewidywaniu dysfunkcji skurczowej prawej komory i wewnątrzszpitalnych losów chorych.
Komentarz do pracy napisał doc. L. Bryniarski.
Ostatnia praca oryginalna została nadesłana także z Warszawy i dotyczy typowego problemu w dobie inwazyjnej
kardiologii, jakim są miejscowe powikłania krwotoczne. Na szczęście częstość ich występowania jest niska (w materiale
autorów 3%), a zależy, jak wykazano w tej pracy, również od tak niedocenianego czynnika, jak wysoka temperatura
otoczenia. Pracę opatrzył komentarzem dr J.Z. Peruga.
Ponadto polecamy artykuły poglądowe na temat miażdżycy, terapii kwasami omega i badania jakości życia 
u pacjentów kardiologicznych oraz opisy ciekawych przypadków z dziedziny kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii, 
a także zespołu antyfosfolipidowego i rodzinnej kardiomiopatii przerostowej powikłanej migotaniami komór.
Na koniec rekomendujemy Państwu lekturę książki prof. L. Ceremużyńskiego – honorowego Redaktora Naczelnego
naszego pisma, który w barwny i ciekawy sposób opisuje koleje swojego życia, w tym oczywiście mnóstwo interesujących
zdarzeń medyczno-towarzyskich. Szczegóły dotyczące tej książki podane są pod koniec niniejszego numeru pisma.
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